
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Punishments for Goso Toto Riots in Morioka
Clan during the Bunka Era
Hiromitsu MORIYA
In this paper, I explain “Goso Toto” cases of a collection of Morioka clan
criminal case, “Keizai” during of “Bunka” era’, and discuss the attributes of
the description while comparing with Morioka clan’s official diary “Zassyo”
and statute book, “Oie-ooseidasare”.
“Keizai” is a systematic and comprehensive Morioka clan’s law reports.
But there are some serious cases which is fonded in this document. Also
there are some important cases which is fonded in “Zassyo” while not be
recored in “Keizai”.
In “Keizai”, there are some cases which is not recorded all punishments.
About “Goso Toto” cases, there are cases which has no record punishmets to
farmers. There are also the same trend, which is seemed to be reluctant to
keep a record of punishing farmers who caused the riot in the official records
of Morioka clan.
Ⅱ
